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La psicolog´ıa del desarrollo y la neurociencia cognitiva, han analizado la relacio´n
de variables socioambientales (e.g., pobreza) con el desempen˜o de nin˜os y nin˜as
en pruebas cognitivas durante programas de intervencio´n. Los mismos, suelen in-
volucran mu´ltiples instancias de evaluacio´n, que son comparadas posteriormente
a trave´s de diversos ana´lisis estad´ısticos.
En este trabajo realizamos la comparacio´n entre el ana´lisis con planillas de
ca´lculo en contraposicio´n con R. Se documenta el proceso de migracio´n y las
perspectivas en un caso de estudio real. El esquema de trabajo obtenido (Figura
1) se focalizo´ en separar en modulos: la limpieza y estandarizacio´n de las bases de
datos, la unificacio´n de los datos, los distintos me´todos de ana´lisis, la combinacio´n
de ana´lisis mu´ltiples. Esto permitio´ incluir rutinas para chequear la integridad
de los datos en todas las etapas (e.g., deteccio´n de registros duplicados), adema´s
de tener una arquitectura extensible para futuros ana´lisis.
Figura 1. Esquema de trabajo
El pasaje a una metodolog´ıa ma´s flexible logro´: (a) reducir errores humanos
y tiempos de procesamiento; (b) incorporar nuevos datos con mayor facilidad;
(c) extender los ana´lisis con nuevos me´todos en las posibles diversas direcciones;
(d) reproducir el ana´lisis con otros datos; y (e) empezar a generar una biblioteca
de ana´lisis plausible de ser compartida con la comunidad acade´mica.
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